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S A Y N E T E ,
T I T U L A D O :
EL ESQUILEO.
P A R A  OC HO PERSONAS.
CON LICENCIA',
v a l e n c i a :  e n  l a  i m p r e n t a  d e  M A R T IN  PERIS. AÑO J 81 7,
Se bailar* en la  l ibrería de la  Viuda d e j o i e f  Carlos Navarro , ca lle  de la Lun~ 
j a  de la  Seda i asimitmo un gran ¡urtido de Comedias antiguas y  tnoderniiíy 
Tragedias, A ufts  Sacrarnenfales, S^ ne/es  y  Vnipersanalei,
P E R S O N A S .
Pablo .
Benita.
Marqués.
A bate.
L oren zo .
M arcela.
Getrudís.
Leonardo.
S E L V A '.  C A N T A N  D E N T R O  P A S T O R E L A .
V e n i d  c o r d e r i c o s ,
v e n i d  á  esqui l ar» 
q u e  e st e  a l e g r e  t i e m p o  
h a  U e g a d o  y a .
B e  ,  b e  ,  b e  ,  be  ,  b e ,
b a  ) ba  ,  b a  ,  b a ,  ba»
v i v a  e l  E s q u i l e o ,  c h a s ,  c h a s ,  chas>
y  v i v a n  l o s  a m o s , q u e  l u e g o  v e n d r á n .
S a !fn  e l A ía r iju é j r id íc u lo ^  e l  A ba te  
y  L o ren xo .
M a r q .  B r u t o s ,  a n i m a l e s ,  b e s t i a s ,  
c a l l a d  ,  c a l l a d ,  c ó m o  v i e n d o  
q u e  l l e g a m o s  m i  a y o ,  y  y o ,  
de c í s  tan s i n m i r a m i e n t o ,  
v e n i d ,  v e n i d  c o r d e r i t o s ,  
t r a t á n d o n o s  d e  b o r r e g o s ?
V i v e  D i o s . . .
A b a te . N o  l o  t o m é i s .
S e ñ o r , a s í  5 d e  u n o s  n e c i o s  
s o l o  p o d é i s  e s p e r a r  
b r u t a l i d a d e s .
M a r q .  D o n  C u e r v o ,  
c i v i l i z á d m e l o s ,  m i e n t r a s  
q u e  d u r a se  e l  e s q u i l e o .
J h a t f .  A u n q u e  g a s t a r a .  S e ñ o r ,  
i o d o  q u a t u o  e n t e n d i m i e n t o  
t i e n e n  t o d o s  l o s  A b a t e s ,  
n o  e r a  f á c i l  e s e  e m p e ñ o ;  
m a n d a d m e  i n s t r u i r  p e r s o n a s ,
Ro b r u t o s .
M a r q .  U s t e d  d a  e n  e l l o .
Lorenx.0. Si  ha s i d o  c a s u a l i d a d ,  
y  RO m a l i c i a .
S a lt  G etrudit»
G ttr u d íí .  Y o  l l e g o ;
S e ñ o r ,  e s t o s  r e q u e s o n e s ,  
á  v u e s t r a s  p l a n t a s  p r e s e n t o .
A la r q .  D e  q u é  s o n ?
G e tr u d ’i í .  D e  q u é  ha n  d e  s e r ,  
d e  l e c h e :  ( q u é  m a j a d e r o ! )
M a r q .  C o m e ,  A y o .
A b a te .  L o s  A b a t e s ,
e n  e l  c a m p o  n o  c o m e m o s .
M a r q .  P u e s  y o  s o y  u n  g r a n  S e ñ o r ,  
y  e n  e l  c a m p o  c o m o  y  b e b o ,  
y  h a g o  t o d a s  q u a n t a s  c o s a s  
m e  p i d e  e l  a l m a  y  e l  c u e r p o .
Lorenx.0. N o  c o m á i s  t a n t o ,  S eñ or *  
d e  u n a  v e z .
M a r q .  D i n í e ,  c a m u e z o ,  
s o n  p a r a  m i ,  ó n o ?
L o ren zo . Si  s o n ,
M a r q .  P u e s  b a x o  d e  e s e  s u p u e s t o ,  
q u é  m a s  d a  q u e  m e  l o s  . c o m a  
d e  u n a  v e z »  q u e  d i e z j  b u e n o s  
e s t á n :  G e r r u d i l l a ,  h a z m e  
p a r a  d e s p u e s  d e  p a s e o  
c a t o r c e  ó  q u i n c e  d o c e n a s , '  
y  n o  g a s t e s  c u m p l i m i e n t o s  
e n  a d o r n a r l o s  c o n  f l ores ,  
q u e  y o j  g r a c i a s  á  l o s  C i e l o s ,  
s o y  S e ñ o r ,  q u e  c o m e r  s a b e ,  
r e q u e s o n e s  y  b u ñ u e l o s .
C etrudts.  L o  ha r é  c o m o  l o  m a n d a í s ,  
q u e  s o y  c r i a d a .
A b a te.  Y  d e  b u e n  g u s t o .
M e  g u s t a s .
G e tr u d if.  P u e s  u s t e d  ,á m í  n o .
A b a te , P o r  q u é ?
G etrud is .  P o r q u e  e s t á i s  d e  n e g r o j
y  e n  e s t e  t r a g e  l o s  h o m b r e s ,  
h u e l e n  d e  u n a  l e g u a  á  e n t i e r r o ,  
Lorenx.0, M u c h a c h o s ,  n o  da i s  a i  a m o  
d o s  Ví c to r e s?
D en tro. M u y  c o n t e n t o :  
v i v a  e l  a m o .
M a r q .  Q u e  l e s  d e n
h o y  un g e n e r a l  refres^co.
A b a te ,  C o n  q i i é  t o d o s  e s c os  s o n  
l o s  q u e  á  U s í a  e s q u i l a n ?
M a r q .  E s t o s ,
p o r  si  a c a s o  h a b l a s  c o n  p u l l a ,  
l o s  q u e  e s q u i l a n  m i s  b o r r e g o s  
s o n  ,  p o r q u e  á  m í  m e  t r a s q u i l a  
d e  m e s  á  m e s  e l  b a r b e r o *
V a m o s  p u e s  á  d e s c a n s a r  
3  p a l a c i o  j  t ú  L o r e n z o ,  
v e n .
L o ren zo . B i e n  e s t á .
A f í í r ^ . E a ,  v e n i d á  m i  p a l a c i o ,  D . C u e r -  
y  v e n i d  l o s  d o s  t a m b i é n ,  ( v o ,  
m i e n t r a s  l o g r a n  e l  s o s i e g o  
l o s  q u e  e s q u i l a n .  A  D i o s  c h i c o s ,  
á  t r a b a j a r  c o n  e s f u e r z o ,  
y  q u i t a r  b i e n  e l  v e l l ó n  
a l  g a n a d o ,  q u e  su  d u e ñ o  
p o r  h a l l a r s e  s i n  v e l l ó n  
e s t á  d e s e a n d o  v e n d e r l o .
F a se  con e l A b a te ,
D e n tr o ,  V i v a  e l  a m o ,  v i v a  <juien 
n o s  t r a t a  c o n  t a n t o  a p r e c i o .  
G e tr u d íf.W t%  l o  q u e  m e  q u i e r e  e l  a m o ?  
Lorenx.0. A y ,  G e t r u d i s ,  q u e  t e  q u i e r o  
y o  m u c h o  m a s ,  y  si  a d m i t e s  
s i n  f a s t i d i o  m i s  o b s e q u i o s ,  
n o s  c a s a m o s  a l  i n s t a n t e ,  
q u e  q u i n c e  m i l  p e s o s  t e n g o *  
G e tr u d is .  Q u i n c e  m i l ?
Lorenz.0. S i ,  q u é  t e  a d m i r a s ?
L o s  q u i n c e  m i l  q u e  h e  p r o p u e s t o ,  A f.  
e n  m e d i o  d e l  c o r a z o n  
q u i n c e  m i l  b o c a s  l a  h a n  h e c h o .  
C e tr u d tj.  Y o  n o  t e n g o  d e  ser  m o n j a»  
y  s i  t ú  f u e r a s ,  L o r e n z o ,  
h o m b r e  d e  b i e n . . .  y o  á  q u e  e s t o y  
s i n o  á  m i  m a y o r  a u m e n t o ?
Ltren K o. E n  s u m a ,  q u é  m e  r e s p o n d e s .
SI ,  o  no?
G e tr u d is .  M i r a ,  n o s  v e r e m o s ,  
p o r q u e  es  m e n e s t e r  pe ns ar  
m u c h o ,  e s t o  d e  c a s a m i e n t o .  
Lorenx.0. N e c e d a d ,  q u i e n  m a s  l o  p i e n s a  
es q u i e n  h a c e  m a y o r  y e r r o .  
V á m o n o s  á  v e r  a l  a m o ,
■y d e  c a m i n o  c a n t e m o s .
Cantan,
V e n i d  c o r d e r i t o s ,  
v e n i d  á  e s q u i l a r ,  & c .
S a ló n ', ja le n  e l M a r q u é s  y  e l A b a te ,
M a r q .  Q u é  o s  p a r e c e  m i  p a l a c i o ?  
A b a te .  N o  es  m a l i t o  : e s t á  u n o  h e c h o  
á  v e r  c o s a s  m o n s t r u o s a s  
p o r  e l  m u n d o .  
íd a r q .  Y o  l o  c r e o .
A b a te .  O s  l u c í s  c o n  m i  e n s e ñ a n z a :  
s a b é i s ,  S e ñ o r ,  q u e  v i n i e r o n  
l o s  m ú s i c o s  q u e  m a n d a s t e i s ?
M a r q .  I d  p r e v e n i d l o s ,  q u e  l u e g o  
c o n c u r r a n  a q u i  á  t o c a r  
h a s t a  q u e  s e  c a y g a n  m u e r t o s ,  
q u e  p a r a  e s o  s o n  m i s  c r i a d o s  
á  p a g a r  d e  m i  d i n e r o .
‘A b a te .  A s í  l o  d i r é .  V a te .
S a le  M a r c e la ,  en tra g e  como de vertir  
d e pescar  ,  con u n a c a ñ a .
M a r e .  P a r i e n t e ,  q n e  h a y a s  v e n i d o  
en e s t e  d i a ,  c e l e b r o .
M a r q .  P o r  q u é  c a u s a ?
M a r e .  E s c u c h a d ,  l a  i r é i s  o y e n d o :  
s a l í  á  p e s c a r  m u y  t e m p r a n o .
M a r q ,  Y a  d e  l a  c a n a  l o  a d v i e r t o ,  
y  n o  n ec e s i t á i s  c a ñ a  
p a r a  p e s c a r  m u c h o  y  b u e n o  
l a s  m u g e r e s ;  a d e l a n t e .
M a r e .  P u e s ,  p a r i e n t e ,  e s  e l  s u c e s o ,  
q u e  h a l l é  á  l a  o r i l l a  d e l  m a r ,  
n a u f r a g a n d o  y  p e r e c i e n d o ,  
u n a  i ó v e n  m u y  h e r m o s a ,  
y  l a  t r a y g o  á  q u e  c o n s u e l o  
h a l l e  e n  t u  casa*
M a r q .  M u y  b i e n :
Si  es  h e r m o s a ,  y o  m e  a l e g r o ,  
q u e  g u s t a n  t o d o s  l o s  h o m b r e s
d e  e s o s  m u e b l e s  c o n  e x t r e m o »  
M á n d a l a  e n t r a r .
’^ lAarc. Y a  G e c r u d i s
la  c o n d u c e  h a s t a  ^aqiií d e n t r o .
S a ltn  G etru d is  y  B en ita  , esta le  hace  
uníf c o rfe jía  a l  M a rq u és.
B en ita . A  v u e s t r o s  b e n i g n o s  p i es  
p r e t e n d e n  e n c o n t r a r  p u e r t o  
m i s  d e s g r a c i a s .
M a r q .  O l a  ,  o l a ,  A p .
p o r  v i d a  d e  c a b a l l e r o ,  
q u e  es c o m o  u n a  ñ l i g r a n a  
l a  n i ñ i c a j  a m o r  c o n  t i e n t Oj  
a d v i e r t e  q u e  s o y  S e ñ o r ,  
t r á t a m e  c o n  m a s  r e s p e t o .
M a r c ,  E s  su  g r a c i a  p e r e g r i n a .
G e tr u d is . Y  z a l a m e t i t o  e l  g e s t o .
A ía rq .  V a y a ,  n i n a ,  a b a  e s o s  o j o s »
B e n ita .  E s  c o r t e d a d  y  r e s p e t o .
A ía rq .  A n d a ,  q u e  y a  ha n  d e s t e r r a d o  
d e l  m u n d o  e s o s  d o s  s i i g e t o s .  
L o r e n z o  ?
S a le  L o ren zo .
L o ren zo . Q u é  m a n d a  U s í a ?
M a r q .  A c e r c a  a q uí  d o s  a s i e n t o s i  
y  t ú  ,  d a m a  v e r g o n z o s a ,  
l l e g a  ,  y  o c u p a  u n o  d e  e l l o s .
S en tta . B i e n  e s t o y  d e  e s t a  m a n e r a .
M a r q .  V a y a ,  q u e  y o  t e  l o  r u e g o .
M a r c .  P a r i e n t e ,  p o r  c o s a  m i a ,
t r a t a U  b i e n .  V ase,
M a r q .  T e  l o  o f r e z c o :
n a d a  én q u a n t o  t r at an  l o s  s e ñ o r e s ,  
l o  t r a t an  m e j o r  q u e  e s t o .
Lorenx.0. Q u i é n  se r á  e s t a  n i ñ a ?  A p ,
G e ir u i .  A l g u n a
de  l a s  v i a j a n t e s  d e l  R e y n o ,  
q u e  a m a n e c e n  e n  M a d r i d ,  
y  a n o c h e c e n  en T o l e d o .
V ate con Lorenx.0,
M a r q .  H a s m e  e l  f a v o r  d e  s e n t a r t e .
M entía. A u n q u e  f o r z a d a ,  o b e d e z c o t  
S ién ta se.
M a r q .  C ó m o  re l l a m a s ?
M enita. D o ñ a  A n a ,
e n c u b r i r  e l  n o m b r e  q u i e r o ,  A p , 
p o r q u e  c a l  v e 2  p u e d e  i m p o r t e
al  t r o p e l  d e  m ! s  sHcesos .
M a r q . b l a n c a  es ,  y  q u é  p e r f e c t a !  A p, 
s i  v i e r a s  l o  q u e  te q o i e r o .
A rrim a  la  s i l la .
B en ita . N o  se  h a g )  U s í a  can c e r c a ,  
q u e  b i e n  p u s d e  h a b l a r  d e  l e j o s .
M a r q .  Se  l e s  p i e i d e  á  las  p a l ab r a s  
l a  v i r t u d  ,  si  h a y  m u c h o  t r e c h o  
d e s d e  l a  b o c a  á  l a  o r e j a ,  
c e r q u i c a  es  m e j o r .
A rrím a se  m as,
B e n ita . Q n h  n e c i o !  A p ,
d e s v i a o s  q u e  h a c e  c a l o r .
M a r q .  N o  i m p o r t a  ; q u e  e l  r e p o s t e r o  
v e n g a ,  y  e n  u u a  c o r c h e r a  
t e  p o n g a  e n t r e  n i e v e  ó  y e l o .
B e n ita , B a s t a  d e  f a v o r ,  S s ñ o r .
S« le v a n ta ,
M a r q  Y a  m e  d e x a i s !
B e n ita .  N o  s o s i e g o ,
q u e  s o y  d a m a ,  y  h e  c o r r i d o  
g r a n d e  t o r m e n t a .
Ma>‘ q. Y  p o r  e s o  l e  v a s ?
M u c h a s  d a m a s  h a y  
e n  e l  a n c h o s o  u n i v e r s o  
h e c h a s  i  c o r r e r  t o r m e n t a s ,  
y  d e  ta n  a l t i v o s  g e n i o s ,  
q u e  q u a n t o  m a y o r  b o r r a s c a  
c o r r a n  ,  t i e n e n  roas c o n t e n t o .
- M e  m i r a r á s  a g ra d a b l e ?  
v a y a ,  h e r m o s a ,  s i n  r o d e o s .
B en ita . M e  h a c é i s  p o n e r  c o l o r a d a .
M a r q .  Y  q u é  t e n e m o s  c o n  e s o ?
Q u e d a d  c o n  D i o s :  e l  S e ñ o r  A p. 
es  t o n t o .  A y  q u e r i d o  d u e ñ o !  
l a  c ierra s e r á  m i  t u m b a ,  
p u e s f u e e l  m a r  cu m o n u m e n t o .  F a j t .
M a r q .  A  f e ,  q u e  l a  m u c h a c h i t a  . 
e l  c o t a z o n  m e  h a  d e s h e c h o  
c o n  su  c ar i t a .  A y  a m o r  
m a l d i t o  I d e  m e d i o  á  m e d i o  
m e  h a s  p a s a d o .
S a le  Leonardo de c a n a ,  y  P a b lo  de  
m arinero,
L e o n a rd . P r i m o  m i ó ?
M a r q .  O  L e o n a r d o ! d a d o  á p e r r o s  
v e n d r á s  d e  ese  m o n e e .
L eonardo. E n  é l
est e  i n f e l i z  m a r i n e r o  
e n c o n t r é  3 c o m o  a r r o j a d o  
d e l  m a r ,  y  p i a d o s o  i n t e n t o  
t r a e r l e  d o n d e  a l i e n t o  c o b r e  
si  t ú  g u s t a s ,  p r i m o ,  d e  e l l o .
M a r q .  Q u i é n  e r e s ,  h o m b r e ?
F a b lo .  S e ñ o r ,
u n  d e s d i c h a d o  ,  q u e  e l  c e n t r o  
d e  la m a r  h a  s u m e r g i d o  
su  b i e n  ,  s u  d i c h a  y  c o n s u e l o .
M a r q .  P o r  eso  y o  a n d o  p o r  t i err a  
s i e m p r e ,  y  n o  t e n g o  e s o s  t r o p i e z o s .  
Q u é  n o m b r e  es  e l  c u y o ?
P a b lo .  P a b l o j
y  f e l i z  s e r é  si p u e d o  
s e r v i r o s  en a l g o ,  p u e s  p er dí  
m i  e s p o s a  ,  y  m i  d u l c e  d u e ñ o ,  
e n  e l  m a r .
M a r q .  N o  m e  d i s g u s t as :
y a  q u e d a s  m i  c r i a d o  h e c h o .
P a b lo . L a  p i e d a d  e s t i m o  á U s í a .
L eonard o. Y  y o ,  p a r i e n t e ,  l o  m e s m O j
q u e  h e  m i r a d o  e n  é l  s e ñ a l e s  
d e  h o m b r e - d e  b i e n .
M a r q .  L o r e n z o ?
S a le  L o ren zo ,
Lortnx.0. S e ñ o r  ?
M a r q .  A p r i s a ,  a l  q u e  v e s  
v e s t i d o  d e  m a r i n e r o »  
e l  m e j o r  de  m i s  v e s t i d o s  
l e  da r á s  5 P a b l o  ,  t u  e m p l e o  
s e r á  s e r v i r  á  u na  d a m a  
f o r a s t e r a ,  q u e  L o r e n z o  
ce e n s e ñ a r á ,  y  d e  a g r a d a r l a  
p e n d e  tu d i c h a ,  y  t u  a u m e n t o .
L eonardo. P a b l o ,  s i g u e  a l  s e ñ o r i t o  
e l  h u m o r ,  y  tus- s u c e s o s  
d e s g r a c i a d o s ,  p o d r á  ser 
t e n g a n  e n  p a r t e  c o n s u e l o .  F a ie .
Lorenz.0. V e n  ,  y  t e  d a ré  e l  v e s t i d o .
P a b lo .  Y  q u i é n  e s  e s e  s u g e t o  
q u e  h e  d e  s e r v i r ?
Lorenz.0. A q u í  v i e n e .
S a le  B e n ita  y /  ¡e  m ira n  con a d m 'f  
ración.
Benita, Q u é  es l o  que  m ir o l
P a h lo . Q i i é  es  l o  q u e  v e o !
e s t a  es  B e n i t a  ,  ó  d e l i r o ?  J p .
B e n ita .  E s t e  es  m i  P a b l o  ,  ó  y o  s u e ñ o ?
P a b lo .  T u r b a d o  e s t o y .
B e n ita . Y o  c o n f u s a .
i oz-íwzo.  L l e g a ,  d e  q u é  e s t ás  su s pe n s o ?  
A  e s t a  d a m a  has  d e  s e r v i r  
c o m o  e l  S e ñ o r  l o  h a  d i s p u e s t o .  
Q u e d a d  c o n  D i o s .  H o y  l a  c asa  
s e  l l e n a  d e  f o r a s t e r o s .  r a ¡ e ,
P a b lo .  E l l a  m e  m i r a ,  y  n o  l l e g a !
B en ita . E l  m e  m i r a ,  y  se  e s t á  q u e d o !
P a b lo .  Y o  l a  h a b l o .  j ip .
B e n ita .  Y o  l e  l l a m o .
P a b lo ,  b e n i t a ?
B e n ita .  P a b l o ?
P a b lo .  M i  d u e ño ?
Abr¿K.anse.
B en ita .  T ú  c o n  v i d a . ,  e s p o s o  a m a d o ?
P a b lt .  T Ú  e s p o s a  m i a ,  c o n  r ie s go?
B e n ita . M e  s a c a r o n  á  l a  p l a y a  
p i a d o s o s  l o s  m a r i n e r o s ,  
d e s p u e s  q u e  las  f ieras o n d a s  
e l  b a r q u i l l o  n os  r o m p i e r o n  
e n  q u e  v e n i a m o s  ambos. ;  
y  t ú  P a b l o ?
P a b lo .  A  u n  f r a g m e n t o
d e  u na  t a b l a  d e b o  e l  e s t ar  
c o n  v ida .
B e n ita .  Q u é  p l a c e r  t e n g o  
d e  v e r c e !
P a b lo .  Y  y o  d e  m i r a r t e !
P e r o  d i ,  c ó m o  ce e n c u e n t r o  
e n  e s t a  c a s a ?
B e n ita .  U n a  d a m a
m e  e n c o n t r ó  c a s i  m u r i e n d o ,  
y  c o n s i g o  a q u í  m e  t r a j o .
P a b lo .  L o  p r o p i o  á m i  un c a b a l l e r o .
B e n i t a .M e .h o a n  e l  S e ñ o r ,  y  m e  q u i e r e .
P a b l o . C ú i a ,  c a l l a ,  q u e  m e  has  m u e r t o ,  
y  y a  m e  c u e s t a  u na  d i c h a  
t o d o  e l  h o r r o r  d e  u n o s  z e l o s .
S a b e s  q u e  h a s  d e  ser m i  e s p o s a ?  
y  q u e  h u i d o s  l o s  d o s  p o r  e s o  
d e  t u  c a s a . . .
B e n ita . L o  s e  t o d o ;
t u y a  s o y ,  n o  n os  canscm osj
^ m a s  es f u e r z a  c a u t e l a r  
c o n  t o d o s ,  e l  c o i i o c e r n o s j  
q u i e r e s  m a s ?
P a b lo -  D e x a  b i e n  m í o ,
A rrod íH ase. 
d u e ñ o  a m a d o ,  q u e  e n  e l  s u e l o  
p o s t r a d o  e s t a m p e  m i s  l a b i o s  
en t u  m a n o . . .
S a le  e l M a rq u és con u n  lib ro  en la  
m ano  ,  le v á n ta se  P a b lo  ,  y  B e n ¡‘  
ta  j e  tu r b a .
M a r q .  O l a ,  q u é  es  e s t o ?
P a b lo .  S e ñ o r ,  c o m o  á  m i  s e ñ o r a ,  
h u m i l d e  m i  r e n d i m i e n t o  
i b a  á  b e s a r l a  l a  m a n o  
á  e s t a  d a m a .
M a r q .  V e  a l  i nf i er n o
i  b e s a r ;  o l a  ,  e l  z a n g u a n g o ,  
q u é  a m i g o  e s  d e  b e s o t e o s !
B e n ita . N o  l e  r i ñ á i s ,  q u e  es  g r a c i o s o ,  
M a r q . M i s  l o s o y  y o  e n  q u i n t o  y  t e r c i o ,  
y  t u  a m o ,  y  m e  d e s v í a s  
z a l a m e r a  ,  si  m e  a c e r c o .
L o s dos. S e ñ o r ,  n o  se e n f a d e  U s í a .  
M a r q .  M e  e n f a d a r é  c o n  m i  a b u e l o ,  
m i  g e n e r a c i ó n  y  e l  m u n d o ,  
s o b r e  q u e r e r  l o  q u e  q u i e r o  
y o  j o t r o  j  y  e c h a r é  c h i s p a s  
p o r  e n c i m a  d e l  s o m b r e r o ,  
y  c o n v e r t i r é  e n  p a v e s a s  
p a l a c i o ,  g e n t e ,  e s q u i l e o ;  
y  si  m e  a p r i e t a s  u n  p o c o ,  
t o d o s  l o s  c i n c o  e l e m e n t o s .
T a b lo .  E l l a  q u i e r e ;  a h f iera i n g r a t a !  Ap, 
f í n i V ^ . ^ D i s i m u l a .  A l eido.
P a b lo .  H a ,  q u e  n o  p u e d o »
M a r q .  Q u é  l e  d i c e s ?
B e n ita , ( ^ e  r e n d i d o
p i d a  p e r d ó n  d e  s u  y e r r o .
L l e g a , p o n t e  d e  r o d i l l a s  
á  su S e ñ o r í a .  L o b a c t,
t a b lo .  O  C i e l o s  1 
q u é  q u e r e i s  d e  m i l  
M a r q .  C u i d a d o
p a r a  o t r a  v e z ;  b a x a  a l  s u e l o  
e s a  c a b e z a  ,  y  n o  se a s ,  
q u e r i d o ,  t a n  z a l a m e r o .
P a b lo .  A h !  B e n i t a  i n j u s t a ,  en q u é  
L e v á n ta s e .  
b a x e z a s  cu a m o r  m e  h a  p u e s t o .
B e n ita .  Q u é  l i b r o  e s  e s e ,  S . ñ o r ?
M a r q .  E s  l a  h i s t o r i a  d e  G a y f e r o s .  
A h !  q u a n c a s  l á g r i m a s  t i e n e n  
d e r r a m a d a s  l o s  g a l l e g o s  
a l  o i r  su s  t i e r n o s  p a s a g e s .
B e n ita .  L e e d m e  v o s  a l g u n o  d e  e l l o s .
M a r q .  N o  q ü i e r o j  p u e s  m i e n t r a s  l e a ,  
d e  v e r t e  y  h a b l a r t e  p i e r d o .
O y e s ,  P a b l o ?
P a b lo .  Q u é  m a n d a i s ?
Im p a cien te ,
M a r q .  R e s p o n d e  a f a b l e ,  s o b e r b i o ,  
q u e  s o l o  g r a n d e s  y  r i c o s  
t i e n e n  p o r  c o s t u m b r e  e l  s e r l o .  
L l e g a  e s i s  s i l l a s  a q u í .
P a b lo .  A  m i  p e s a r  l e  o b e d e z c o .  A p .
P o n e  P a b lo  fu r io so  una s i l la  á la  u n a  
p u n ta  .del ta b la d o  y /  la  otra k  
la  otra p u n ta .
Y a  e s t án  p ue s t a s .
M a r q .  H o m b r e ,  h o m b r e ,  t u  e s t ás  l o c o !  
p o r  q u é  l a s  p o n e s  t a n  l e}os ?
P a b lo .  J u 7 g u é  q u e  a s í  e s t a b a n  b i e n .
M a r q .  E s  un j u z g a r  m u y  p e r v e r s o ,  
s a b e s  s i  c o n  e s t a  d a m a  
t e n g o  q u e  h a b l a r  e n  s ec r e t o ?  
P o n í a s  a q u í  en m e d i o ,  y  j u n t a s .
P a b lo .  D é m e  m i  a m o r  s u f r i m i e n t o .  A p ,
Tone P a b le  con ir a  la s  dos s i l la s  ju n ta s,.
M a r q .  S i é n t a t e ,  d u e ñ o  d e l  a l m a .
B e n ita ,  S o l o  a s p i r o  á  c o m p l a c e r o s .  
S ién ta n se .
P a b lo .  Q u e  n o  m u e r a  d e  m i r a r l e .  A p ,
B e n ita .  P a b l o  s e  c o n s u m e  e n  z e l o s .
M a r q .  S a b es  l e e r ?
P a b lo .  M e d i a n a m e n t e .
M a r q .  P u e s  l e e  d e  d o n d e  t e n g o
l a  s e ñ a l .  D a le  e l  ¡ ib r t ,
P a b lo .  M u c h o  h a  d e  s e r  Ap,
s i  p u e d o  t e n e r  s i l e n c i o .
L e e .  A d o r a b a n  á  N i s e a
d o s  c o n  m u c h o  r e n d i m i e n t o ,  
e l  u n o  era  m u y  h u m i l d e  
7  e l  o t r o  c a b a l l e r o .
R ep ret. O  l q u á n t o  se  l e  p a r e c e  A p ,  
e s t e  c a s o  á  m i  s u c e s o .
M a r q .  N o  l e e s ?
P a b lo . Si  U s í a  n o  a t i e n d e .
M a r q .  P r o s i g u e ,  q u e  y o  m e  e n t i e n d o .
E tn ic a . S i g u e  q u e  m e  a g r a d a  e l  c a s o .
Pah¿o. A h í  f a l s a ,  e n  iras  m e  q u e m o .  A p,
L e e .  J u n t o  á  e l l a  e l  r i c o  s e n t a d o  
g o z a b a  d e  l o s  aprecir ,» 
d e  N i s e a  ,  y  e l  h u m i l d e  
q u e  t o d o  l o  e s t a b a  v i e n d o ,  
n o t a n d o  q u e  l a  a g ar r a b a  
l a  m a t i o  > a y r a d o  y  s o b e r b i o »  
y a  n o  p u d o  su f r i r  m a s . . .
R e p r e t.  Y  y o  s u f r o  ,  m a s  n o  p u e d o ;  
t o d o  se  l l e g u e  á  p e r d e r  
Furioso.
p o r  n o  m i r a r  m i  d e s p r e c i o .
T ír a le  P a b lo .e l  lib ro  a l  M a rq u és y /  se  
le v a n ta n .
J í n / f ^ . P a b l o , q i i é  es l o  q u e  t e  ha  d a d o ?
M a r q .  T Ú  t i ras  m i s  l i b r o s ,  p e r r o .
P a b lo .  L o c o  e s t o y ,  p e r d í  á  m i  e s p o s a !
M a r q .  Y  a q u í  q u é  c u l p a  t e n e m o s ,  
si  c o m o  t ú  m e  h a s  c o n t a d o  
es  y a  p a s t o  d e  a b a d e j o s .
P a b lo .  Q u e  n o  m u r i ó ,  q u e  es m i  e s p o s a  
esa  m i s m a  q u e  e s t ái s  v i e n d o *
M a r q .  E s t a  q u e  m i  b a r o n í a  
Se r íe ,  
p a r a  e l  l a z o  d e  h i m e n e o  
h a  d e s t i n a d o  : b o r r a c h a  
si n d u d a  e s t á i s .
B e n ita .  E s  e f e c t o  d e  su  d e l i r i o ,  S e ñ o r ;  
l o g r e  c o n  est e  p r e t e x t o  A p , 
a p l a c a r  a h o r a  a l  S e ñ o r ,  
ha s t a  q u e  o c a s i o n  b u s q u e m o s  
d e  h u i r  d e  é l  ,  y  c o n s e g u i r  
n u e s t r o  f e l i z  c a s a m i e n t o .
M a r q .  L e  c o n o c e s  t ú ?
B e n ita .  Y o ?  n o .
p a b lo .  T ú  l o  n i eg as  ?
B en ita . S í  l o  n i e g o .
M u e r t o  e s t o y :  t ú  l o  has  c a u s a d o ,  
t r a y d o r a  ,  c o n  t u  d e s p r e c i o .
T e  e n g a ñ a ,  S e ñ o r ,  t e  e n g a ñ a ,  
m i  e s p o s a  e s ,  t e n l o  p o r  c i e r t o .
y  p u e s  q u e  d e s e s p e r a d o  
p o r  ta nca s  c a u s a s  m e  e n c u e n t r o »  
a n t e s  q u e  l a  m i r e  a g e n a ,  
e l l a  m e  m i r a r á  m u e r t o ,  
t i r á n d o m e  d e  e sa s  p e ñ a s ,  
d o n d e  m e  d é  m o n u m e n t o  
e l  m a r ;  a m a  i n g r a t a  á  o t r o ,  
o l v í d a m e ,  d a m e  z e l o ,  
n i e g a  sí  q u e  m e  c o n o c e s ,  
q u e  y o  t a m b i é n  t e  a b o r r e z c o  y a  
p a r a  s i e m p r e ,  á  D i o s ,  
y  q u i e r a  e s e  f i r m a m e n t o ,  
q u e  c o m o  m e  h a s  m u e r t o ,  m u e r a s ,  
y  p e n e s  c o m o  y o  p e u o .  Vase,.
M a r q .  E l  se  v a  d e s e s p e r a d o  
á  m o r i r :  o l a ,  L o r e n z o »
S a le  L o ren zo .  S e ñ o r ?
M a r q .  S i g a n  á  ese h o m b r e ,
q u e  h a  s a l i d o  d e  a q u í  h u y e n d o ,  
L o ren zo . E s t á  b i e n .  Vase»
M a r q ,  Q u é  d i c e s  t ú ?
B e n ita .  C ^ é  h e  d e  d e c i r ,  q u e  f a l l e z c o . . !  
P a b l o  m i o ,  t e n t e ,  a g u a r d a ,  
v u e l v e ,  v u e l v e ,  q u e  y a  (quiero 
c o n f e s a r . . .
M a r q .  C o n f i e s a ,  h i j a ,
q u a n t o  t e n g a s  e n  e l  c u e r p o ;  
a h o r a  s a l i m o s  c o n  q u e e r e s p e c a d o r a ?  
B e n ita .  S i n o  p u e d o
e n c u b r i r  m a s ,  q u e  m i  e s p o s a  
es  e s e  i n f e l i z  m a n c e b o ;  
l o s  d o s  h u i m o s  d e  m i  c a s a ,  
n o s  e m b a r c a m o s  á  t i e m p o  
q u e  r o t a  l a  e m b a r c a c i ó n  
n o s  d i v i d i ó  e l  m a r ,  p o r  m u e r t o s  
n o s  t u v i m o s  ( ó  S e ñ o r  ! )  
h a s t a  e n c o n t r a r n o s  y  v e r n o s  
a q u í ,  d o n d e  c a u t e l a m o s  
n u e s t r o  c a r i ñ o  y  s u c e s o .
M a r q .  A l  fin se  l l e v ó  m i  a m o r  
B e r c e b ú ;  ma s  d i m e ,  b e l l o  
s e r a f i n ,  e s t á i s  c a s a d o s ?
B e n ita . N o  S e ñ o r .
M a r q .  A h !  p u e s  b i e n  p u e d o ,  
e s t . m d o  l i b r e  l a  a l h a j a ,  
t o d a v í a  ser  su d u e ñ o .
Benita. Es im p o s ib le .
M a y q .  F. ste  c a s o
q u c à a  ha s t a  d e s p u e s  suspci vso ,  
q u e  v i e n e  g i i u e .
S a le n  e l A b a ie  ,  M a r c e la  ,  Leona'-do  
y  L o ren zo  ,  que traen agarrado  
á F a l lo .
F a b lt .  P o r q u e  m e  v o l v é i s  a d o n d e  
r e i i u e v c  m i s  s e n t i m i e u c o s j  
d e x a d m e  v o l v e r .
í^ a r q .  D e c e n t e .
ó  si s i g u e n  cus e x t r e m o s  l o c o s ,  
v i v e  M u s t ü f á ,  t e  e c h e  
l a  c a b e z a  a l  s u e l o ,  p i c a r o n .
B en ita .  T e n e d ,  S e ñ o r ,
q u e  n o  l e  o f e n d á i s  o s  r u e g o ,
M a r q .  M í r e  u s t e d  M a r i c o l i n d r e s ,  
n o  h a g a  c o n t i g o  l e  m e s m o , .  
d e s a g r a d e c i d a ,  y . . .  v a y a ,  
n o  t i e n es  q u e  h a c e r m e  g e s t o %  
s o b r e  q u e  s i n o  m e  q u i e r e s  
s e  ha  de  a rde r  e l  u n i v e r s o .
T a h to . C o m p a d e c e o s ,  S e ñ o r , d e  estas  
d o s  a l m a s .  -Df r c d il la u
M ^Yq. N o  q u i e r o ,
d e  a q u e l l j s  d e l  p u r g a t o r i o  
sí  q u e  y o  m e  c o m p a d e z c o j  
p e r o  a l m a s  d e  e n a m o r a d o s ,  
r a b i e n ,  q u e  y o  h a g o  l o  m e s m o ,
F a h lo .  P i e d a d ,  S e ñ o r ,  y  á  e s o s  p i es  
p o s t r a d o  y  r e n d i d o  o s  r u e g o ,  
m e  d e i s  m i  e s p o s a ,  y  ra í  v i d a ,  
m i  B e n i t a ,  y  m i  c o n s u e l o .
M a r q .  Y  t ú  l e  q u i e r e s ?
B e n ita .  L e  a d o r o .
M a r q .  Y  q u e  y o  m e  c a y g a  m u e r t o :  
m a s  pa ra  q u e  e l  m u n d o  y  c odo s
v e á i s  de  m i s  p e n s a m i e n t o s  
l o  h e r o y c o ,  t o m a  c i e n  d o b l o n e s ,  
y  v e t e  á  cu c ierra .
P a b lo . Ik ' so v u e s t r o s  g e n e r o s o s  p i e s  
p o r  f a v o r  q u e  n o  m e r e z c o .
. V a m o s , B e n i t a .
L a  v a  á coger.
Jüarq. A g u a l d a d ,  q u e  s i n B e n i t a  es m i  
irj:-. . :to 
q u e  ce m a r c h e s ,  c a r a m b o l a j  
q u é  qu i e r e s  m o z a  y  di ne ro ?
P a b lo .  N o  p u e d e  s e r ,  n o s  a m a m o s  t i e r ­
n a m e n t e .
B en ita .  A n t e s  l o s  C i e l o s  m e  d e s t r u y a n ,  
q u e  d e x e  su c o m p a ñ í a .
M a r q .  N o  h a y  r e m e d i o  e n  e l  caso?
Lo s dos. N o  l e  h a y ,
a nt es  l o s  d o s  m o r i r e m o s .
M a r q ,  P u e s  h i j i c a ,  a n d a ,  c a s a o s ,  
y  v e n g a  a q uí  m i  d i n e r o .
Todos. Se  ha p o r t a d o  U s í a .
^ a » - ^ . S i e m p r e , m e n o s  en m i s  g a l a n t e o s ,
F a íjio . E t e r n o  o s  h a g a  e l  f a v o r .
B e n ita . L a  p i e d a d  o s  p a g u e  e l  C i e l o .
M a r q .  A h  z a l a m e r a !  h a y  a l g u n o  
q u e  s o l i c i t e  h i m e n e o ?  
v a y a ,  q u e  h o y  e s t o y  de  g r a c i a s ,
Leonardo. Y o  c o n  M a r c e l a .
Dátise la s  m anos,
M a r c .  T ú  e r e s  m i  d u e ñ o .
L o ren zo . Y o  c o n  G e t r u d i s ,  sí  q u i e r e s ,
G etru d . A  d o s  m a n o s ,  q u e  sí  q u i e r o .
M a r q .  P u e s  l a u s  D e o .
L a  b e n d i c i ó n  A b a c i n a  é c h e l e s  A y o .
A b a te . S o y  l e g o .
Todos. Y  a q u í  a c a b a  e l  S a y n e t e ,  
p e r d o n a d  sus m u c h o s  y e r r o s .
F I N.
